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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara 
parsial dan simultan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja. 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Provinsi Riau. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 orang dengan 
menggunakan metode sensus. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif 
kuantitatif dengan analisi regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan, gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja 
pegawai. Selain gaya kepemimpinan, budaya organisasi memiliki pengaruh 
terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian diketahui secara simultan atau 
bersamaan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki pengaruh 
terhadap kinerja pegawai. Dari kedua variabel tersebut Gaya Kepemiminan 
menjadi variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai  
pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. 
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